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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE'LA GUERRA
•
DISPONIBl.ES
Sdior...
D1rooclón general de prepara-
ción de campana
AGREGADOS MILITARES
D. Manuel Leno Caries, queda sin efec-
to el destino a este Ministerio que se les
ha conferido por real orden circular de
16 del actual (D. O. núm. 234);"Y se nom-
bra en sustitución del primero, al de
igual empleo y Cuerpo D. Fc.rnaJSdo
Fernández de Luis, ayudante de campo
del General inspector de las fuerzas de
Caballería de la Península, D. Franci,-
co González de Uzqueta y Benítez.
19 ete octubre de 1926.
Señor...
Circular. El comandante de Esta-
da Mayor D. Juan Beigbeder Atien-
za, nombrado agregado militar a la
Embajada de Espatia en Berlín, por
real orden del Ministerio de Estado,
fecha 23 de septiembre último, que-
da en situaci6n de disponible en la
primera regidn, con residencia cn, la
expresada capital, debiendo disfru-
tar, aparte de los haberes que por su
sftuación le corresponda, 23.000 pe-
setas'"anuales en concepto de asig-
nación de representaci6n.
19 de octubre de 1926.
De acuerdo con 10 propuesto por el
General director de la Escuela Superior
de Guerra, el teniente de Artilleria
D. Angel Santiago loloreu causa baja
en dicho Centro, con arreglo a lo
disj)Uesto en el artículo 31 de las iDa-
tru<:ciones para el régimen y servicio
interior o del mismo Centro, aprobadas
por realaorden circular de 31 de agos-
to de 19O5, aclarado por la de 5 de
agosto de 1913; quedando en situación
20 de octubre de 1926.
DESTINOS
l!Jrcmos. Sellores: S. M . el Rey
(q. D. ,.) se ha servido disponer
lo lIIWentel
Emigración y reclutamiento, y que han
variado las /circunstancias de Africa:
Considerando que han desaparecido la,
circunstancias que motivaron se dictase
la real orden de 15 de noviembre de
1921 antes mencionada, y que el artícu-
lo 15 de la ley de Emigración determi-
na que las autoridades gubernativas y
sus agentes no podrán intervenir sino en
lo, casos especiales que en dicho articu-
lo se citan,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que quede derogado y .in efec-
to el número 3.· de la real orden de
15 de noviembre de 1921 Y que la in-
tervención de las autoridadea guberna-1---------------
tivu y sus agente" en las cuestione.
de emigración, se realice tan 1610 en
los términos y condiciones prescritos en
el articulo 1S de la vigente ley de Emi-
gración.
Lo que de real orden digo a V. E.
para su conocimiento y efectos oportu-
nos. Dios guarde a V. E. muchos aAot.
Madrid 18 de octubre de 1936.
P. D.
ANDUJAIl~~~'6óber-na40res civiles.
00 (De la auula.)
Circular. Durante mi ausencia de es-
ta corte queda encargado del despacho
ordinario de los asuntos de este Minis-
terio el General de división. Director
general de Preparación de Campafia del
mismo. D. Juan Cant6n-SaIazar y Za-
porta.
Padecido error en la siguiente leal
orden, publicada en el DIAIlIO OFICIAL
nÚln. 236, se reproduce rectificada.
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
laIItIII ..t_ r-dl11ItIIIda
Vi,ta la real orden del Ministerio de
la Gobernación remitiendo copia de un
escrito emanado del coronel Subinspec-
tor del tz4,. Tercio de la Guardia Civil
aobre al' le confirma o deja sin efecto
la real orden del Ministerio de Traba-
jo de 25 de noviembre de 1931, relati-
va a la intervención de loa comandan-
tea de lo, puesto" de acuerdo con loa
Inspectora de Emigración, para revi-
sar las carteras de los emigrantCll, toda
vez que han desaparecido las causaa
que motivaron clicha soberamclisposí-
ci6n: o ,
Resultando que, con fecha 15' de DO-
viembre de 1921; este MiniJterio, a con-
aecuencia de las comunicac:ionea rect1ri-
das del Mini.terio de la·. Guerra, dict6
una real orden dispanilado, entre otr($
extremos, que para evitar que se e1u-
,4jera el c:wnplimmtto de los deberes mi-
litares por parte de los emigrantes, los
agentes a las órdenes de los Goberna-
dores civiles de las provincias intervi-
nieran de manera activa y directa, pre-
vio aCuerdo con los Inspectores de Emi-
gración en los puertos de embarque, al
revisar las carteras y documentos de
identidad, debiendo durar esta interven-
ción directa hasta que se dicten órdenes
en c:ontnrio:
Resultando que para adoptar la opor-
tuna resolución se solicitó del Ministe-
rio de la Guerra que informase acerca
de si las cireunstaDcias actuales. en or-
clca al riguroso cumplimiento de los de- Selior...
bera militara, lI:CODlICjaba que siguiera
en vigor la real orden de 15 de noviem-
bre de 1931, en contestación a la cual
estima que, por parte de aquel Departa-
mento, DO existe iol:onveniente en que
se dejen sin efecto los preceptos de la
mencionada real orden, teniendo en cuen-
la que' en las JantaI lqc:a1es de Emi- CirnJar. Por haber sido cursadas in-
¡ración existe UD De1eg8do del Capitán debidamente las instancias promovicIM
general, con las atribucioDes que ele- por los comaodantes de Estado M&1OI'
terminan las vigentes legis~ de D. Pablo Ilufl~ Le6D, y de CabaUeria,
© Ministerio de DefenSa
D. O. D6IL 'SI
TminJItl.
D. Hernando Ruiz Segalerva, in¡re-
sado, del regimiento Infantería Borbón,
17, a la Comandancia de Navarra.
D. Manuel Lama4rid Rivas, de la Ca-
mandancia de Al¡eciral, a la de Bar-
celona.
D. Manuel Moreno López, aJCeDdiclo,
de la ComaDdancia de Estepona, a la d·~
Algeciras.
D. Joaquín RodrílUez Garela, UCCD'
dido, de la Comandancia ele Oreue. a
la de Hueac:a.
D. Seraffn del Agua Tejo, de la Ca-
mandancia de Urida, a la de Barce-
lona.
D. Fermfn Arias Zarza, aac:eñdido, de
la Comandancia de EstepaDa, a la de
Urida.
D. Joaquin Coronado Llanos, de la
Comandancia de Algeciras, a la de Guí-
púzcoa.
D. Manuel Muftoz Martfnez, ascen·
dido, de la Comandancia de Salama.oca,
a la de Algeclras.
D. Adolfo Torres Aguilar Tablada, de
la Comandancia de Almería, a la de
Guipúzcoa.
D. Ernesto Guitar Martfnez, ingresa-
do, del regimiento de Infantería del
Principe, Jo -a la Comandancia de Al-
muía.
D. Juan Ripol1 Oliver, de la Coiuan-
dancia de Cáceres, a la de Lugo.
D. Francisco Martínez Fornieles, as-
cendido, de la ComaDdancia de Huelva,
a la de Cáceres.
D. José Camps Montes, de la Co-
mandancia de Hueac:a, a la de Valeuc:ia.
D. José Cardona Riera, ingresado, del
regimiento de Infantería Africa, 68, a
la Comandancia de Huesca.
D. Agustín AlODIO Gonzalo, asceudi-
do, de la Comarvlancia de Santaoder a
la de Huesa.. •
'Al/hects.
D. Eloy Mateo Velasco, asc:endido.
de la Comarvlaocia de Madrid, a la de
Estepona.
Tenientes coroneles.
DIreccIón general de InstruccIón
I y administración
DESTINOS
Seftor...
Señor.••
Circular. Los jefes y oficiales de Ca-
rabineros comprendidos en la siguien-
te relación pasan a servir 101 destinos
que en la misma se les aet\alan.
19 de octubre de 193Ó.
Cororul.
D. Francisco Santaella Sinchez, as-
cendido. de la Dirección general, al Cua-
dro eventual.
D, JuanFernández Ca~ del Cua-
dro eventual, a la Dirección' general.
D. José Vara Montero, disponible en
la séptima región y afecto a la Coman-
dancia de Salamanca, a igual situación,
afecto al Cuadro eventual.
D. Juan Burgos Lozano, disponible,
afecto a la Dirección general, a la mis-
ma.
D. Luis ViIlen Paricio, ascendido, de
la Comandancia de Madrid, a disponi-
ble, afecto para haberes a la misma. I
D. Laureano RodrígueZ Val1ao, as-
cendido, de la Comandancia de Alican-
te, a disponible, afecto para habere. a
la misma.
CapitaMS.
D. Jesús Limón Medrano, de la Co-
mandancia de Cáceres, a la de Vizcaya.
D. Joaquín Cortés Aguilar, de la Ca-
mandancia de Orense, a la de Cáceres.
D. Ramón Díaz Guevara, de la Co-
mandancia de Gerona, a la de Orease.
-
-
Se60r...
de disponible en la primera región, has-
ta que le corresponda ser colocado.
19 de octubre de I~.
Señor Capitán general de la prim~ra re-
gión.
Señores General Director de la Escuela
Superior de Guerra, Intendente gene-
ral militar e Interventor general del
Ejército.
._~2t~IG --:--__2t_d_e_oehabre__d_e_l_926_r ----"--__-._
do lea cuenta qtM!, según info.rma el D, Modesto EspÍDOs Colomer, de la
Ministerio de la Gobernación, los far- Comandancia de Zamora, a la de Ge-
macéutic06 titulares están compren- rona..
didos en concepto de empleados téc- D. Faustino Alvarez Villoría, aseen-
nicos municipales en oel artículo 247 dido, de la Comandancia de Navarra, a
del Estatuto Municipal de 8 de mar- la ~~ i:::il~~a.Ortega Gar";" de la Ca-
zo de 1924, en los J03 al J II del re- ..-,
glamento de 23 de agosto del mismo mandancla de Valencia, a la de Ma-
año y en el 38 del reglamento de drid.
Sanidad Municipal de 9 de febrero D. Juan Gnu Ramírez, ascendido, de
de J92 5, se resuelve: J.0-Que los la Comandancia de ~uesca.. a la de Va·
farmacéuticos titulares deben 6'e1' leneia. ' ,
considerados como funcionarios téc- D. Julio Vidal Forner, de la Coman-
nicos de car'cter permanente de los dancia de Gerona, a la de Alicante.
Municipios, siéndoles de aplicación D. Sinesio Darnell Iturmendi, ucen-
los pre~ptos del párrafo tea'oero del dido, de la .Com,andancia de Barcelona,
artículo 403 del vigente reglamento a la de Gerona.
para el reclutamiento y reemplazo D. Angel Maturana García, de la ea.
del Ejército die 27 de febrero de 1925, mandancia de Cádiz, a la de Sevilla.
y 2.o-Que la certi1!caci6n acreditati· D. José Peláez Rodríguez, de la Ca-
va de 11l categoría y sueldo que dis- mandancia de Cáceres, a la de Cádiz.
frutan y que deben presentar en D. Juan Cueto lbáliez, disponible en
cumpliDlÍJelnto die lo prevenido en el la Oc1¡llva -re¡i6n' y, ~fecto a la Coman-
apartado c) del artículó 409 del cita_ dancia de Vizcaya, a igual situación,
do reglamento, les sed. expedida por afecto a la Comanda8cia de Cáceres.
los respectivos Ayuntamientos. D. ]psé Meseguer Marín, de la Secre-
taría de la '12.' Subinspecci6n (San Se-
19 de octubre de 1926. bastián), a la Delegaci6n regia de la
Zona cuarta (San Sebastián).
REDUCCION DEL TIEMPO DE
SERVICIO EN FILAS.
Ci,C1Ila,. Visto el escrito del Ca·
pitb ceneral de la eel'\lDda ~gi6n
de 31 de acolto áltimo consultando
si a los reclutas D. ]esós Osuna Diaz
y D. Manuel Fun4.ndez PadialJ quedesempefi.an loe cargos de coadjuto-
res de lu parroquia. de Vélez-Be-
DaudalIa y Loja, le hes puede conce-
der los bm1~ficiol del cap(tulo_ XVII
de la vigente ,ley de Reclutamiento,
que han IOlicitado como funcionarios
del Estado, die acuerdo con 10 infor.
mado por el Minist1erio de Gracia y
Justicia se considerar! a los citados
reclutas, por el ea.rgo que desempe-
fian y dotación que percjbe'D, consig-
nada en los presupuestos generales
del Estado, como funcionarios póbli-
cos a los efectos de reducción de cuo-
ta, como comptsldid05 en el articulo
403 del vigtentereglamento .de r~lu­
tamiento, dándose a esta dispOSICión
carácter genKal.
.19 de octubre de 1926.
DOCUI.t:ENTACION •
_.-- . ~
Circular. Vista la- consulta del Ca-
pit~n general de la ~uinta región,
relativa a si los certificados ex,pe-
didos por los doctores facultatIvos
de los manicomios y casas de salud
en que se hallen recluidos los mo-
zos son v~1idos para que puedan ser
cla;ificad05 por las Juntas de Clasi-
ficación y Re\'isión,; en armonia con
lo prevenido en el artienlo 300.del
vigente reglamento de Reclutamlen.
to; se resuelve, como aclaración y
complemento de los articulos '3'
y 300, Que cuando un mozo o perso-
na sujeta a reconocimiento ante el
.,Tribunal médico militar o las Juntas
de Clasificación y Revisión se hallen
recluidos en algún manicomio o can
de salud oficiales, puedan delegar en
el director facultativo de' dichos es-
tablecimientos para que expida cer-
tificado del estad. del interesado, y
enfermedad que padezca.
19 de octubre de 19:z6.
Señor.••
Circular. Vista la instancia pro-
movida por D. Vicente Villar Saiz,
farmadutico titular del Ayunta-
.miento de Piélagos (Santand~r),
en' lóplica de que se .le conll~l?­
re como empleado técmco munICI-
pal para la aplicación de 101 precep-
ta. del artículo <403 lkl -Agente re-
slartlSto de ~clutalDientD.. ~
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DESTINOS
CONTABILIDAD
Regimiento de Infantería Almansa, IS.
Idem íd. Galicia, J9.
Batallón de montafia Alfonso XII, S.
Idem Cazadores Africa, lJ.
Idem Id. Afrita, t8.
Seftor...
Se aprueban las cuentas de material
del tercer cuatrimestre dlt1 ejercicio de
1925-26 de los Cuerpos que figuran en la
siguiente relación.
19 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales de la cuar·
ta y quinta regiones y Comandante ge-
neral de Melitta.
Sellores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Pasan destinados de plantilla al
Tercio, los oficiales de Infanterla
comprendido. en la sil'Uiente rela.
ci6n, verificando su incorporaci6n
con urgencia.
:¡o de octubre de 1986.
Señor Alto Comisario y General eD
Jefe del Ejücito de España en
Afeica.
Señores Capitanes generales de la
primera y sexta regiones, Coman-
dant~ general de Ceuta e InterveD-
tor general del Ejército.
Tmleate.
D. Antonio Navarro MíDguel.
batall6n Caudores Africa, 2.
Alf4§rec••
D. Juli'n Gonz'lez Galache, del
regimiento Castilla, 16.
D. Bernardo Saced6n Marro del
regimiento Ceuta, 60. '
D. Juan Carnicero Méníiez, del re.
-?imiento Andalucía, 52.
~I. teni~nte de Infantería (E. R.), don
AtiplO DIez Calleja, que presta sus ser-
vicios en el Cuerpo de Seguridad en la
provincia de Palencia, pasa a continuar-
los a la de Burgos, quedando afecto al
regimiento reserva de Burgos núltL 45.
l 19 de octubre de I~.S~pr Capitán geoera1 de la sexta ce-de gi6n. .de Sellor Interventor general -del Ejército.
.el a
BAJAS
CONCURSOS
..... •• 1111....
aiment Toledo, el cual qüeda afecto pan causas que. corrcspoadiendo a la clale
haberes al quinto tercio. de sargento, existe en la Capitanía Itt-
19 de octubre de 1926. aeral de la tercera región. Los que de-
_ . . secn ocuparla promoverán sus instancias
Sen.or CapItán general de la tercera re- en el plazo de veinte días, a contar
gJón. !desde la fecha de la publicación de esta
Señores Director general de la Guardia I real orden, las que serán cursadas di-
Civil e Interventor general del Ejér· rectamente por sus respectivos jefes a
cito. la autori4ad judicial de la citada re-
gión, quedando exceptuados de asistir
a este concurso los que estando sirvien-
do en Afeica no tengan cumplida su per-
manencia en aquel territorio.
19 de octubre de I~.
De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina
en primero del mes actual, causa baja
en el Ejército, por haber sido declarado
inútil, el comandante de Infanteria don
Angel Díaz Rodríguez, debiendo pasar
a la sítuación que le corresponda, con·
forme a la prevenido en las reales· 6r-
denes de 3 de septiembre de 1909 y 3
de octubre de 1910 (e. L. núm. 185 y
149).
19 de octubre de 1926.
Sefíor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Sefíores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
causa baja en el EHrcito, por inu-
tilidad física, el capitán de Infantería
D. Emilio Pérez Mercader, debiendo
pasar a la situación militar que por sus
aftos de servicio le corresponda. confor-
me a lo prevenido en las reales ór:!e-
nes circulares de 3 de septiembre de
1909 y 3 de octubre de 1910 (C. L. nú-
meros ISs y 149).
19 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Sup..e-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Circular. Con arreglo al mClso se-
gundo de la real orden circular de 8
de junio de 1919 Ce. L. núm. 265), se
anuncia el concurso de la vacante dI'
secretario permanente de causas, que co-
rrespondiendo a capitán de la escala ac-
tiva del Arma de Infantería existe eOl
la Capitanía general de Canarias, con
residencia en Santa Cruz de Tenerife.
Los 'aspirantes a ella promoverán sus
instancias en el plazo de veinte dias, a
contar de la fecha de la publicación de
esta real orden, las que serán cursadas
reglamentariamente a la Autoridad ju-
dicial de la citada Capitanía general.
19 ~e octubre de 1926.
Seiíor...
CircuiGr. Se anuncia el concurso
una plaza de aspirante a secretario
REEMPLAZO
PASES A LA GUARDIA CIVIL
D. Maauel Ledo Ratón; ascendido, de
la Comandancia de Madrid. a la de Es·
tepooa.
D. Eugenio Corchete Garcia, de la
Comandancia de Murcia, a la de Huelva.
D. Manuel Salguero Clemente, de h
~andancia de Huesca, a la de Mur-
cJa.
D. Angel Rubio Pérez, ascendido, de
b Comandancia de Santander, a la d~
Huesca.
D. Benedicto Gil Martlnez, de la Co·
mandancia de Baleares, a la de Santan-
der.
D. José Exp6sito Santisteban, ascel'-
dido, de la Comandancia de Asturias
a la de Baleares. '
D. Pedro Martín Benito, de la Co-
mandancia de Gerona, a la de Sala-
manca.
D. Cándido Regidor Postigo, ascendi.
do, de la Comandancia de Madrid, a la
de Gerona.
D. Antonio Aparicio González de la
Comandancia de Murcia, a la de Orense
D. Agustín Cheliz Bernal, ascendid/)o
de la Comandancia de Barcelona a h
de Murcia. '
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede la c:rui de la Orden de Sau
Hermenegildo, con la antigüedad de 24
de junio último, al oficial tercero del
Cuerpo de Oficinas Militares D. Rafae:
Garzón González. con destino en la Ca-
pitanla general de b primera región.
19 de octubre de 1926.
Seftor' Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Seftor Capitán general de la prim~ra re.
gi6n.
,
Se ~esestima la .petic~ón promovida por
el temente de Infantena, coh destino en
el batallón de Cazadores Afrjca núm. 14.
D. Juan Velázquez Ortega. en súplic.J
de.ser anotado en la escala de aspirante<
a Ingreso en la Guardia Civil, por tIf.
haber pasado en la fecha en que formuló
aquélla una revista de comisario en el
empleo de teniente, según proceptúa la
real orden circular de 2 de julio de Ig"l:
(D. O. núltL 146). •
19 de octubre de 1926.
Sefior Comandante general de Melilla
Se60r Director general de la Guardia
Civil.
Se aprueba. la declaraci6n de reemplazo
provisional por enfermo, hecha por V. E.'
a partir del día 18 ck1. mes próximo pasa:
do, con ~idencia en esa r~óD, al te-
lIieute de la Guardía Civil D. Antonio
© Ministerio de Defensa
-LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por
asuntos propios para Paris (Fran-
cia), al soldado del Grupo de Fuer-
zas Re!fulares Indfgenas ~e Alhuce-
mas numo S, en expectacl6n de in-
gre~ en I~Vlilidos, Juan Alcoriza
8ololx, en virtud de lo dispuesto en
el artfculo 87, de las instrucciones
apro~d~ por real orden circular de
s de )UDIO de 19O5 (C. L. nám. 101).
20 de octubre de 19:16.
Seño~ CapiUD general de la tercera
reglón.
Tenientes (E. R.)
.D: Alfonso Sastre NC?men, del re·
glmlento relerva Sona, 42, para
Puerto de SaltUnto (Valencia).
D. FrancilCo Pulido Martínez del
bata1l6n Cazadorel Afric:a, 7, 'para
San Fernando (Ci.diz).
D. 0 .... '1:11
Teaieate c:oroael.
D. Manuel Corroas y Guti~rrez,
del regimiento C6rdoba, JO, para la
segunda regi6n.
ComanclentM.
D. Alfredo Garda-Veas y Madero,
del bata1l6n montafl.a Estella, 4, pa·
ra la segunda regi6n.
D. Francisco Guti~rrez Prieto, de
la Caja de Medina del Campo, 87,
para esta Corte.
determina. el real decreto ti! & de ju- ÍJ
lío ele IcpS y real orden de lO de Íe.
brero 41timo (D. O. n\\ml. 141 y 33), ~
a los jefes y oficiales de Infanterla
comprendidos en la siguiente rela· .~
ci6n, para los puntol que se iodí·~
can.
20 de octubre de 19:16·
Señores Capitanes ~enerales de la . e
primera, segunda, tercera, cuarta, .
quinta y 9éptima regionel y Co-
mandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ej~r.
cito.
DISPONIBLES Con arreglo a la real orden de 9
~e cortcede el pase a disponible volun- de diciembre l1ltimo (D. O. námero
tano, en las ~ondiciones que determina el .276), qued& disponible por enfermo
real decreto de 4 de julio de· 1925 Y real en ela plaza, el alft!rez de Infante~
orden de JO de febrero último (D. O. nú- ría (E. R.) D. JOK Igual Martínez,
meros J48 Y)3), a los jefes y oficiales del bata1l6n Cazadores Africa nd.
de. Infantería que se expresan en la si. mero 2.gUI~nt~ relación, para los puntos que 20 de octubre de 1926.
se mdlcan. Señor Comandante general de Ceuta.
~_~ J9 de octubre de J926. Señor Interventor general del Ej~r.
Sefiores Capitanes generales de la pri:; cito.
mera, t~rcera, cuarta, quinta y cc- I
tava regIOnes.
Sefior Interventor general del Ejército.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
La la .. • Ire clan Inserta a cootinuaci6n de
~ real orden circular de 3 de agosto 61-
Se concede el ~ase a di nible timo C!? O. núm. tn), por la que se
voluntario, en las condicio: "'e 1QrdCODCedi°delaS C~ de la Real y Mil!'ar,- en _ ilQ ..,.ermenqildo, al taueq.
CorVMl.
D. Federico Valero Muñoz, disponi-
ble en la primera región, para la misma.
Comándanles.
~. ~abriel Alfambra Echeverria, del
r~da.lmlento reserva Teruel, 43, para U-
rl
p. Sancho .Alvarez de Lara, del r i-
nuento MurCIa, 37, para Toledo. ~
Tmimles (E. R.)
D. Melchor de la Muela y del Guti-
110, del regimiento Otumba, 49, para Co-
beta (Guada1ajara).
D. Julián Rubio Calvo del regimien-
to Galicia, 19, para la q~ta región.
Destinos a Cuerpos permaMntu de
Af1'ica.
D. Ricardo Salazar Fernández del
regimiento Africa, 68, al de Meli1l~, 59·
(Voluntario.)
D. Francisco Campos González, de la
Junta de Oasificaci6n y revisión de Jaén,
al batallón Cazadores Africa, 9- 01.)
D. Cecilio Rodríguez Rodríguez del
batallón montaña Ibiza, 7, al baú1l6n
Cazadores Afriea, 2. (V.)
D. Antonio Rodríguez Mateos del re-
gimiento reserva Lugo, 63, al 'batallón
Cazadores Africa, 8.( V.)
D. José Zulueta Serrano, del regi-
miento Cádiz, 67, al bata1l6n Cazado-
res Africa, 9. 01.)
Destinos a batallones expedicionarioJ de
los Cuerpos /que se expresan.
D. Constantino Alonso Poza del ~ e-
gimiento Isabel n, 32, al de T¿ledo 35(Voluntario.) , .
p. Fernando García García, del regi-
mIento Navarra, 25, al de la Reina 2(Voluntario.) , .
D. Dámaso Núñez Roca, del regio
miento Palma, 6J, al batallón monta·
l\a Mérida, 3. (F.)
21 ele ocbIIft·eIe t92l5
D. Aurelio Romero Salazar, del Gru·
po Fuerzas Regulares Indígenas de La-
rache, 4,"ll1 batallón montaña Fuerte·
ventura, JO, conservando los derechos
del arto 7.
CircUÚJr. Los suboficiales de Infan-
tería que figuran en la siguiente rela-
ción pasarán destinados a los Cuerpos
que en la misma se expresan, ,¡;,ausando
alta y baja en la próxima revista de
comisario, bien de plantilla, o de super-
numerarios si en algún. caso no hubiere
vacante.
Sefíor...
D. Isidro Sanz García, del expedicio-
nario del regimiento Aragón 21 al re·
gimiento Infante, 5. (Art. 7.) ,
D. Inocencio Funes Avellán, del ba-
tallón Cazadores Africa, 8, al regimien-
to Infante, 5. (Art. 7.)
D. José de la Fuente Pérez, del regi-
miento Isabel la Cat6lica, 54, al de Za-
ragoza, 12. (Art. J.)
.l?' ~imundo ~ic? Cortijo, del expe-
dlclonano del regImIento Reina 2 al re-
gimiento Luchana, :aS. (Art. 7.) ,
D. Mariano Gil Huici, del regimien-
to Serrallo, 69, al de Constitución, ~.
(Art. 7.)
D. Emeterio García Juárez, del ba-
tallón montafia Ibiza, 7, al regimiento
Lealtad, 30. (Art. 7.)
D. Antonio Fernández: Vela, del Gru·
po Fuerza. Regulares Indígenas de La-
rache, 4. al regimiento Lealtad, 30. (Ar-
tículo 7.) ,
D. Faustino Fuente Arce del expe-
dicionario del batallón mont~fia Mérida
~úm. 3, al regimiento Lealtad, 30. (Ar-
tIculo 7.)
D. Argimiro Tato Martínez, del ba-
tallón: C~adores Africa, 9, al regimien-
to MurCIa, 37. (Art. 7.) -
D. José Diaz Alonso, del expedicio-
nario del regimiento Toledo, 35, al ba-
tallón montaña Mérida, 3, conservando
los derechos del arto 7.
D. Federico Alemani Ortiz del bata-
llón éazadores Africa, 3 ~I batallón
montaña Reus, 6, conserv~ndo los de-
rechos del arto 7.
D. Félix Sierra Almestre, del Grupo
Fuerzas Regulares Indígenas de Lara-
che, 4, al batallón montaría Lanzarote
núm. 9. (Art. 7.)
D. Enrique Lozano Sierra, del expe-
dici.o":lrio del regimiento Saboya, 6, al
r~mlento reserva de Osuna, I:¡' (Ar-
tIculo 7.) r .
D. Pedro González Anido, del Gru-
po Fuerzas Regulares Indígenas de Cen-
ta, Jo al regimiento reserva de Lugo, 6;}.
(Ar.. '7.)
D. Valentín Martínez Moreno, del ba-
tallón ~dore~: Africa, 2, a la Jun-
ta de C1asdicaclon y revisión de Jaén.
(Art. 7.)
D. Miguel Bragado Algarra, del bao
tallón Cazadores Africa, 9, al regimien-
to Isabel n, 32. (Art 7.)
20 de octubre de J926.
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Se desestima rectificación de destino
que solicita el teniente de Infantería
(E. Ro) D. Martin Serrano Sánchez,
disponible voluntario en esta región, por
haber transcurrido con exceso el plazo
sdíalado en la real orden de 9 de diciem-
bre de J92S (D. O. núm. 275), para estas
peticiones.
J9 de octubre de IQ2Ó.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
© Ministerio de Defensa
te de Infantería (E. R.) D. Isidoro
Cuerda Lázaro, del batallón Cazádores
de Africa 'nÚIn. 14 se entenderá rect;-
ficada en el sentido de que su verdadero
nombre es como queda expresado y no
Luis como por error figura en la mencio-
nada relación.
19 de octubre de 1926.
Señor Presidente del Consejo Sup~emo
de Guerra y Marina.
Sefiores Comandante general de Melilla
e Interventor general del Ejército.
PENSIONES DE CRUCES
Se concede por iguales partes a doña
María de los Dolores, doña María de la
Paz y doña María del Carmen Sequera
Goyenechea, huérfanas del, General de
brigada D. Angel Sequera López, trans-
misión de pensión de Cruz de San Fer-
nando de segunda clase de 2.000 peSetas
anuales, que percibirán por la Capita-
nía general de la sexta región, en la pla-
za de San Sebastián (Guipúzcoa), a, par-
tir de 26 de septiembre de 1925.' La parte
de la que deje de percibir la pensión
acrecerá a favor de las otras hermanas,
teniendo derecho a percibirla mientras
exista.
19 de octubre de 19;;¡6.
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
Seftores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guel'Ta y Marina e Interven-
tor general del Ejército.
Se conc~e a dolia María Rodrlguez
García, viuda del comandante de Inhn-
tería D. José García-Verdugo 'Y Acu-
ña, transmisión de pensión de cruz de
María Cristina, otorgada a su difunto cs-
poso por real orden de 26 de feberoro úl-
timo (D. O. núm. 42), de 1.250 pesetas
anuales, que percibirá por la Capitanla
general de la te'rcera - región a partir
de I de enero de 1925. durante cinco
afios, finalizando dicha pensión el 31 de
diciembre de 1929.
1!1 de octubre de 19;;¡6.
Sefior Capitán general de la tercera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
REEMPLAZO
Visto el telegrama de V. E., fecha
7 del mes actual, referente al Capitán
de Infantería D. Luis Ballester Este-
ras, en uso de seis meses de licencia,
por asuntos propios, para Buenos Air::s
(República Argentina), y destinado al b.i.
tallón Cazadores Africa núm. 12, por real
orden de -zg de InaYO último (D. O. nú-
mero JI7) teniendo en cuenta que el
comanicárse1e por el Ministerio de Es-
tado dicho destino para su incorporación
al mismo, dicho departamento hizo cons-
~ en teJ~ de ~ d.e junio (¡J~
© Ministerio de Defensa
21 ck octabft de 1_
,
que el expresado capitán no podía mI-
prender el viaje por encontrarse enfer-
mo, y habiendo transcurrido más de dos
meses sin incorporarse a su nuevo des-
tino, queda el interesado en situación de
reemplazo por enfermo y adscripto a la
Capitanía general de Baleares, a par-
tir de I de agosto último, con arreglo
al artículo 34 de las instrucciones de
5 de junio de 1905 (C. L. 101), Y real
orden de 22 de InaYO de 1919 (C. L. nú-
mero 204), debiendo remitir bimestral-
mente certificado de reconocimiento fa-
cultativo visado por el cónsul general
de España en Buenos Aires.
19 de octubre de 19;;¡6.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señores Capitán general de Baleares e
Interventor general del Ejército.
-
Se concede el reemplazo por heri-
do, a partir del día 22 de agosto úl-
timo, con residencia en esta Corte,
al capit¡{n de Infantería D. Julio
Condo Gonz¡{lez, del Tercio.
20 de octubre de 1926.
Señores Capit¡{n general de la pri-
mera regi6n, Alto Comisario y Ge-
neral en Jefe del Ej~rcito de Es-
paña en Africa y Comandante ¡,e-
neral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
-
RESERVA
Pasa a sit~i6n de reserva el tenien-
te coronel de Infantería (E. R.) don
José Paz Ponte, disponible en la sexta
regi6n, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el 10 del actual, abonándosele
el haber mensual de 750 pesetas, que le
ha sido señalado, a partir de I de noviem-
bre pr6ximo por el regimiento reserva
de Santander núm. ,52, al que queda
afecto.
19 de octubre de 19;;¡6.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general del Ejército.
Pasa a situación de reserva el capitán
de Infantería (E. R.) D. Pedro San
Miguel Campoó, con destino eÍ1 los So-
matenes de esta región, por cumplir I;r
edad para obtenerlo el 23 del mes actual,
abonándosele el haber mensual de 450
pesetas que le ha sido señalado, a par-
tir de 1 de noviembre próximo, por el
regimiento reserva de Madrid núm. 2,
al que queda afecto.
19 'de octubre de Jg2Ó.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y. Marina e Interventor
¡cuera! dd Ejército.
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Pasa a situaci6n de reserva el ca.'Pi-
tán de InfanteIia (E. R.) D. Justo
Gamero Má.rquez, con destino. en el
bata1l6n de reserva Z8.fra ntim. 12,
por' haber cumplido la edad para 'ob-
1elerlo ct 2 del actr.J.al, abonándosele
el. haber rnerv;nial de 450 pesetas que
,le ha $<10 dalado, 4 partir de pri-
mero de noviembre proximo, por el
regimiento reserva de Badajoz nllme·
ro 7, al que queda afecto.
19 de octubre de 1926.
Sellor Capitán general de la primera
región.
SC&1'ffi Presidente del Consojo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven.
tor general del EjéIY'..ito.
Pasa a situaci6n de I'ffi.eI'lVa el ca-
pitán de InfanteI1a (E. R.) D. Fausto
AntoUn Ruiz, con destino en la Co-
mandancia general de Somatenes de
la sexta regi6n, por haber cumplido
la edad para obtenerlo el 3 del actual,
abonánd~le el haber men<;ual de 450
peselBB, que le ha siflo JlEll'ialado, 1I.
partir de 1 de noviembre pr6xlmo.
por el regimiento reserva de Palencia
n 11m. 53, al que queda afecto.
19 de octubre de 1926.
Safior C&pitá.n general de la sexta
región.
Seflores P.I'ESidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Harina e Interven-
tor general del Ejército.
RETIROS
Pasa a situaci6n de retirado, por
haberlo solicitado, el teniente de In-
fanteI1a (E. R.), con destino en el
re~imientodc-Tarragona nOro. 78, don
Isidoro Aránguez Alonso, causando b8t-
ja en el arma a que pertenece por fin
del mes actual, abonandosele el haher
pasivo qae le sefiaJe el <;bnsc'jo &1pre-
mo de Guerra y Marina, a partir de
prim~ro de ~viembre pr6ximo.
1'9 de octubrQ de 1926.
Sei'ior Capitán general de lB. octava
región.
Scfiores Presidente del Conoojo Supre-
mo de Guerra. y Marina e Interven-
tor general del E,iército.
Por cumplir el dfa 31 del actual
la edatl para el retiro forzoso el alfé-
rez de InfanteI1a lE. R.), retirado
por Guerra, iD. Trlstán Ferná.ndez
Fernández, causa baja por fin de di-
cho me,; en 1.. n6mina de los de su
clase dé.. la indicada regi6n y alta en
la de C1ase5 P.lIISivas desde primero
del entrante noviembre, abonándoseIe
el haber QI8DS~ de 146,25 pelSetar¡
214 21 ele octubre ele 1926 D. O. a6ID. 2 "SI
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ASCENSUS
Tenientes.
D. Carlos Hernández ~ÍlJ.Ieflo, por
enfermo, en la séptima región.
D. Luciano Garcla Sánchez, por he-
rido. en la teret:.TlI. región.
AJr~reees.
D. Fra.ooI.sco Ruiz ~a, por
enfermo. en la segunda regi6n.
D. FederJoco Inglés 5ellés, por heri-
do, en la. tercera regi6m
DuQUE DE T&TUAJI
Se conoode el empleo de tauiente
de C&balltlrfa de complemento, al nI·
f6rez de dicha, ~ala y Arma, D. ÑI-
la.el Sa,I1aza Mureia, afecto al regi-
miento de Lanoeros Sagunto nQIO. 8,
asignándole en su nuevo empleo la
antigüedad d.e esta fecha.
20 de octubre de 1926.
Seflor Cápltán general de la segunda
regi6n.
-....-~ ~ •• I .... ¡ r·
Teniente.
Capitanea.
VUELTAS AL SERVICIO
D. Antonio Santos Andreu, por
enfermo, en la tercera.
D. José de Castro ele Gamica, por
herido, en la primera. •
D. MarCial S4nch~z Barcaiztewui
y Gereda, por enfermo, en la cuarta.
Comandantea.
Se concede la vuelta a activo, pro-
cedentes de reemplazo por enfermos
y heridos a los jefes y oficiales deInfanterí~ que se expresan en la si-
guiente relación, quedando disponi-
bles en las regiones que -.e in<llcan,
hasta que les corresponda su colo.
cados.
20 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generalell de la
primera, sf'gunda, tercera y cuar-
ta regiones.
S~ñor t ntelventor general dtl E¡fr-
cito. I
Teniente Coronel.
D. Joaquín Goytfa UrzaiJ, por en-'
fermo, en la segUnda.
D. Tomás Alvarez-Arenas Rodrí-
guez, por enfermo, en la cuarta.
de junio próximo pa.eado, por l"l l'e- hasta que lIes COlTel}lODda ser colo-
~iento reserva de PontevEñra nQ- ~
mero 67. al que queda a,fE:'Cto.! 19 de octubre de 19213.
19 de octubre de 1920. ; Sefiores Capitanes genc:ales de la !le-
; gunda, tercera, séptima Y O';t:waSeflor Capitán general de la octava; regiones.
:regi6n. . ' Sefior Interventor genera¡! del EJér-
8efiores Presidente del ConseJo Su- aito.
premo de Guttra y Marina, <:npl_
t6.n generarr 00 la séptima regi611 VoJDaDdute.
e InterveIlllbr gen.eraJ.· del Ejérclto. \
D. Miguel A.rrEXlonda Lorza, p:>r en-
fermo, en Ja octava región.
Clreolar. A 106 sargentos de Cuba.
Heria Antanio Fernández Garcla. del!
regimiento Cazadores Alfonso XIt no.-
mellO 21, y José Brea, del de A.l;~­
D. Cecilio de Lora Ibáñez, por he- tara nQm. 14, se les asigna de anti-
rido, en la primera. güedad en su empleo. las de 1 de
agos~ de 1921, y 1 de noviomtll'e
de 1922. por cumplir en dichn8 fe-
. olLas los eeis mE9!S de 'CIlbo que l'ara
-Se, concede l~ vu~lta a actIvo, ~ro. el ascenso a sargento deben reunirse,
cedentes de disponibles voluntariOs, siendo colocad08 ro su esc&Ia!6n dUo
a los ~omandantes de Infantería do~ trás de Am8l1cio Paredes y Luis Al-
Federico. Acosta Roldán, en la pn-; vaT'e'E de Ponte, lespectivamente, 1'::in-
me!a retr1ón, y D. Eloy López de la , ~rrándose por lOs cuerpos a que pero
Pena Ic~aso ~n la. sexta j .qued~ndo 'tEIJ'eoon los interesadoo,.· las diteren-'
en la misma SItuaCión de disponIbles . de h be ha disl tado'fórzosos en' dichas reglones, hasta Clas !l r que J8.l!.. l"J
que les corresponda ser colocad con anterIOrIdad 8. las aDII.güed.a.ies
. 05. que se les asigna.2~ de octubre de 1926. 20 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales de la Sefior•••
primera y sexta regi<!nes.
Seí5;or Interventor general del Ej~r­
CitO. CfreaJar. Al '~to del regimien~
to Ca7lll.dories de Taxdir, 29 de CaDa.-
¡ ller1a, Ado1!o Weber Isla, ~ le Mig.
Se eoMelie la welta. a activo, pro- ¡ $ de antigüedad en al empleo, 1&
oedMte de reemplazo por enfermos d6 1 de abril de 1921 y se le co1ooa
y heridQS, al ja§e y. ofic.ieJes de In-! en s.I e6Clll1a!6D', detrás de Ram6D J.
tanteña que !le expresan en la si- de Ovalle.
guien18 1'f!llaei6n6 quedando disponi-l 20 de ootubre de í926.
bles en' laa restooes que se indlcan,: Seficr. • • .
• I
por la Delegación de Hlcienda de
Ooru~
1'9 de octu~ de 1926.
Seft<¡rCa,pitáil general de la octava
reg16D.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina., Intendente
general militar e Interventor ~ne­
raJ. del Ejército.
SreRETARIOS DE CAUSAS
r"' ,. ,.,.. "-1to.•. _ ..~. '--'"
En v~ba. del concurso aooncill.do
por real orden drclI,lar de 18 de ng<'ll-
1b tUtimo (D. O. nt1m. 185), para pro-
veer una \~anre de secretario de
ca1l8ll.8 de la Capitanla general de la
octava región, con residenala ~n Ovfe-
do, se d~a pnra ocuparla, Il pro-
puestas del Capitáil p;eneral de lo
cttada regi61i, al capitán de Inbnte-
tia, D. Juan Janarlz Per1.tl. con desti-
no en el regimIeDlIn de Ordenes Mi-
1i~ nttm;. 77.
19 de octubre de 19~G.
&1101' Capitán general de la octava
reg'i6n.
Setlor Interventor general del EjESr·
cito.
Pasado 1\ situaci6n de reserva, por
real oroen de 7 de a~to tHtimo
(D. O. nQm. 175), el coronel de IrJan-
teMa D. Fr&ncisoo ~ Arganclofia,
se Oc sefiala 61 !:laber mensuaJ. de 000
pesetas, que pereibirá a partir de 1
de septiembre pr6xi'mo J)A8IIdo. 'I}Or
el regimieDto reserva de Madrid nQ-
anero 2, al que está. afecto.
19 de octubre de 1126.
SElIor Oa.pitán general de la pril1JeTIl
región:.
Se!ior$ Presidente del Oongejo Su-
premo de Guerra, y Marina e In-
1e'Tentor l!J!OCr&l da! Ejército.
Se nombra secretario de oausas df'
1(1& ju%~ permanentes de esa re-
($lit. &~ ~nto uptl'ante a dicho
cargo, del regimiento Infanterfa GUR-
dala.1am 1IU1m. 20, Ma.riIlM VerdQ
MOIICWÓ, por reun1r las condiciones
fleftaladAII én elreglamenin dp- 11
de jumo de 1919 (C. L. nmn. 232).
19 de octubre de 1926.
&ftor Capitán general de la fA!reel'3
regj6n.
Sellor Interventor gmera:l del Ejór.
cito.
SUELDOS HABERES Y GRATIFICA-
CIONDJ
Pasado a situación de J'ftIel'V8, el
aapiUn de Infa.nterfa. (E Ro) don
JU;lio P'aentes Abad, par h&ber {um;-
~ la edad el 19 de mqo 1llt!mo,
se le 9I!iI&la el haber ~a.l de 450
peset&s, '418 perolbir4 a partir de 1
© Ministerio de Defensa
D. O. ata %11 215
Dlrmlú .n'nI ........... ellA
IlSrtSIQ8N!S
le fa SeccitMS" elle ........ ,.
...., ..... "'1IeI
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicio-
nes prevenidas para sttVir en este Ins-
rituto los individuos que lo han solici-
tado. que se expresan en la siguiente
relación. que empieza con. Emilio Ve-
lázquez Muñoz y termina con Carlos
Garrido Alfonso, he tenido a bien con-
cederles el ingreso en el mismo, con des-
tino a las Comandancias que en dicha re-
lación se les consigna, debiendo verifi-
carse el alta en la próxima revista de
comisario del mes de noviembre, si
V. E. se sirve dar las órdenes al
efecto. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1s»6.
Excmos. Sres. Capitanes generales d;
las regiones, de Baleares y Canarias
y Comandantes generales de Ceuta,
Melilla y Laracbe.
Altcu ers concepto de guardÍIJs de [ti.
fatlttria.
Joven, Emilio Velizquez Mullo%, del
Colegio de Guardias J6venes a la Ca-
mandancía de Burgos. •
Joven, Bernardo Manzana Araujo del~Iegio de Guardias Jóvenes, al ~.- Ter-
CIO.
Joven, Calino Santarm Garcfa, cid
Colegio de Guardias J6venes a la Ca-
mandancia de Zamora. '
Joven, Antonio Sisternes López del~Iegio de Guardia. Jóvenes, al ~"'Ter­
CIO.
Joven, Manuel Romea Garrido tlelCoI~io de Guardias Jovenes, al' ~.•
TerCIO.
Joven, Juan Inchanete Sucunza, del
Colegio de Guardias Jóvenes a la Ca-
mandancia de Guillúzroa. •
Cabo, Luciano O1ocarro Gil de la
Comandancia 'de Sanidad :mílitar 'de Ceu-
la, a la Comandancia de Zaragoza.
.~bo, Salvador García Arias, del re-
glmlento Jnf~tería Saboya, 6 a la Ca-
mandaneia de Zaragoza. •
S.ol~o, Anselmo Malina L6pez, del
r~mJento Infantería Saboya, 6, a la
prJm~a Comandancia, :lJ.· Tercio.
Paisano. M~ique Ipims Villegas,
a la. ComandancIa de Guadalajara.
Paisano, Ram6n Lago Dosio, a la pri_
mera. Comandancia, 21.- Tercio.
PaIsano, José Vellisco Morales a la
Comandancia de Zaragoza. '
Soldado. ~o~é (\el Moral Pérez, del
segundo regllJttento de Sanidad militar
a la Comandancia de Huelva. . ,
~aisano. Francisco Martín Palma, a la
pnmera Comandancia, :u - Tercio
Soldado, Ricardo He~ez 'Porto
de la Escuela Ceutral de Tiro, Secci6~
de Caballería, a la COJDaDdaDcia de Ge-
roDa.
S.ol~do, Vicente Espinosa García, del
regmuento IDfanter~ Badajoz, 73. a la
segunda ~aOC1a, 21.- Tercio.So)da~o~ Eplfanío Madrid Martinez.
del regmuento Infantería Asturias, 31
a la Comandancia d Oviedo •Plaai~ }oaqUÚ1 OuUÓIl Santa Cruz,
a pnmera~ 21.- T~
•••
•••
_'ICII ......1.lIIl1r
DIETAS
IlCc ..
VUELT AS AL SERVICIO
D. Luis Saavedra Patiño, del Par-
que Qivisionario nl1mero 9.
D. Sandalia Aguilar Llopis, de es-
te Ministerio.
D. Matías Zaragoza Usera, de es-
te Ministerio.
Capltúl.
D. Ricardo Blanco Muguena, del
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
D. Andrés Escofet Sancho, de este
Ministerio.
D. Luis Tortosa Talens, de este
Ministerio.
El capitán de Artillería D. Joaquín
Planell Riera, ascendido a comandante
por real orden de 14 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 232). y que perteneda al
regimiento de Plaza.y Posición núm. 2,
queda .exceptuado de las sanciones pre-
vistas en el real decreto de S del mes
anterior (D. O. núm. 199). pasando a
situación de excedente con tOdo el su~l­
do en esa regi6n, a partir de la revista
de comisario del presente mes.
20 de octubre de 1936.
Sel\or Capitán general de la cuarta re-
gión.
Sel\or Interventor general del Ej~rcito.
Dugm D& T&Tt1ÁX
Se prorroga hasta fin de junio últiJJ1~
y se revalida por tres meses, a partir ciel
nuevo ejercicio semestral. la comisión que
con derecho a dietas desempeña en Al-
hucemas el capitán médico D. Eugeni.:>
Ruiz de Miguel, con destino en el De·
p6sito de Caballos Sementales de la
quinta zona pecuaria.
19 de octubre de 1926-
Sefior Capitán general de la quinta rc-
gión.
Sefior Interventor general del Ejúcito.
DUQ~ DI! -r.-rc1Jr
1IcC••• _11,..
EXCEPCIONES
El perlonal de la escala activa de
Artillena que a continuación se re-
laciona, queda exceptuado de las
laDciones previstas en el real decre-
to de 5 de septielbre 61timo (DIARIO
OPICIAL n6m. 199), debiendo conti-
nuar en el ejercicio del cargo que
venían deseIDpeliaDdo en las Comi-
lionet de movilización de industrias
civiles los tenientes coroneles Le-
gorburu y SerraDo j quedaDdo los ret-
tutet ucedentes con todo el lueldo
en la primera región, y surtiendo
esta dUposición efectos administra-
tivos a partir de la revista de Comi-
AriO del prelente mes.
20 de octubre de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera, cuarta y sexta regiones,
Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, Directores gene-
rales de Pre~araci6nde Campaña y
de InstruCCIón y Administración.
Se~or Interventor general del Ej~r­
CItO.
Se concede la vuelta al servicio
activo al veteriDario primero D. Je-
sús Sobrado Onega, de reempluo
por enfermo en esa región, quedaD-
do disponible en la misma basta que
D J • L b D le corresponda ser colocado.• us.o eeor uro omÍDgues~~~orosJ de la Comisión de mo- ~ . zo de octubre de 1926.
nluaclón d. industrias civiles de la Senor Capltin general de la tercera
sexta región. ' región.
Co~.s~&ard Se~lC? J~&dez, .de la., Señor interventor general del Ejú-
. I l. ~ e mOVI Iza~lón e mdus- cito.
trias clvdell, de la pnmera rep6D. . -'- J)ogUll Da TftIwr
© S de De esa'
Duou- D& T&Tt1.úf
PICADO~ DE EJERCITO
En a.1ta en aa Esailela. de Equita-
016n mU11ar y baja. en sus Cuel"pos.
de los J5 alumnos para picador, nom-
brada! por reaJ orden de 14 df>l ac-
tual (D. O. Mm. 232). es en lA re-
vistIIl. de comisarto dél mes dl' no-
Yiembre próXimo.
20 de octubre de 1!>26.
Se!1ores Capitanes generales de 1& pn-
mera,. :tarQera. serta y ~pUma. re-
giobCl y Comandante general del
Red CUerpo de Gua,rdllaa AlAbar-
deros.
SeIIor Interventor general del Ejór.
c1t1o.
•••
...
BAJAS .
Causa baja ea el Ejército por fin
1&<10, el herrador de primera de Ca·
, bal1el1& de la Escolta Real. D. l)edro
González MartID.
.... 20 de octlUbre ~ 1\)215.
. Seftor Comandante gene1'8l del Real
Cuerpo de Guardias Alablll"deros.
Seliores Capitán general de la prime·
ra región, Presidente del Cow.ejo
Supremo de Guerra y Marina e
Interventor gencTlll del Ejército.
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Paisano, José Calderay Rilo, a la Co- Paisano, Amalio Lázaro Sáez, a la
mandancia de Huelva. Comandancia de Navarra.
Paisano, Vicente Moreno Raw:, a la Paisano, Gaspar Corominas Esteban,
Comandancia de Soria. a la Comandancia de Guadalajara.
Soldado, Salvadgr Herrero G6mez, del Paisano D. Teodoro Salas Sopena, a
regimiento Infanterla Espafía, 46, a la la Comandancia de Huesca.
Comandancia de Teruel. Paisano, Cipriano Galeano Sáez, a la
Paisano, Julián Blázquez Hernández, Comandancia de Gerona.
a la Comandancia de Alava. Paisano, Angel Manzanero Manzane-
Paisano, Alipio del Amo Herrero, a la ro, a la Comand¡ncia de Navarra.
Comandancia de Oviedo. Paisano, Esteban Lorenzo Delgado, a
Paisano, Hipólito Duro Palomo, a la la Comandancia de Burgos.
Comandancia de Huelva. . Soldado, D. Angel Varela Cubillas,
Paisano, Amadeo Soriano Macián, a la del regimiento Infantería Murcia, 37, a
Comandancia de Urida. la segunda Comandancia, 21.· Tercio.
. Paisano, Evaristo Antón Lamelas, a Soldado, D. José Márquez Ortega,
la Comandancia de Barcelona. del primer regimiento Infantería Mari-
Soldado, Félix Benito Rosas, del re- na, a la Comandancia de Huelva.
gimiento Artillerla de plaza y posición, 3, Legionario, Cándido Vivas Domm-
a la Comandancia de Navarra. guez, del Tercio, a la Comandancia de
I Paisano, José Pardo Doña~ a la Co- Gerona.
mandancia de Huelva. Soldado, Jesús Dacal Val, eJeI regi-
Paisano, Pedro Peris Lorente, a la miento Infantería Zamora, 8, a la Co-
Comandancia de Lérida. mandancia de Barcelona.
Paisano, Jesús Castillejo Lorenzo, a la Soldado, Filem6n L6pez Castillo, del
Comandancia de Gerona. regimiento Infantería Cuenca, 27, a la
Paisano, Te6filo Rosell Esteban, a la Comandancia de Lérida.
Comandancia de Huelva. Soldado, Atilano Pascual Vaquero, del
Corneta, Manuel Traseira Méndez, del regimiento Infanteria Toledo, 35, a la
regimiento Infantería Zaragoza. 12, a Comandancia de Oviedo.
la Comandancia de Oviedo. Soldado, Leopoldo Garcia Salinas, del
Paisano, José Romero Martín (3.·), a quinto regimie!1to de Artillería ligera, a
la Comandancia de Huelva. ,la ComandanCia de Barcelona.
Paisano, José Sidro Alba, a la Co- Cabo, Francisco Garrido Pérez (l.·),
mandancia de Barcelona. del regimiento Infantería Reina, 2, a la
Soldado, Donaciano del Rincón Eatefa- primera Comandancia, 21.· Tercio.
nía, del primer regimiento de Te1egrá- Guardia, Joaquín González Vúquez,
fos, a la Comandancia de Guadalajara. licenciado absoluto, a la Comandancia de
Tambor, AgUltín Celador Borrego, Huelva.
del regimiento Infantería León, 38, a la Sargento, Ernesto Micó Pelló, del re-
Comandancia de Guadalajara. gimiento mixto ~e Artl1lerla de Melilla,
Soldado, Emiliano Sanz Solauot, del a la ComandanCIa ~e Gerona.
regimiento Pontoneros a la Comandan- Sargento, EusebIO Nut\ez Galán, del
cía de Zaragoza.' regimiento .Infanteria Segovia, 75, a la
Soldado, José Vifias Rémola, del regi-\ ComandancIa de Huelva.
miento Infantería Albuera :36 a la Co- Sargento, Amadeo Lence Lópe:z, del
mandancia de Tarragona. ' Terc!o, a la primera Comandancia, 21.·
Recluta, Antonio Pulido Bogas, del TerCIO.
batallón Caja de reclutas Linares 16 Sargento, Antonio González Trujillo,
a la Comandancia de Alava. " del regimiento Infantería Ceuta, 60 a la
Cabo, Joaquín Fernández Arias, del Comandancia de, Huesc;a. ,
segundo re«imiento de Infantería Mari- Sar~ento, Jose.Medlna Requena, del
na, a la Comandancia de Burgos. batallon de. Ingemeros de Larache, a la
Cabo Francisco Día;¡: Vidal, del segun_ ComandancIa ~e Huesca.
do regimiento Infantería Marina, a la Sargent?, Vicente Bermej? González,
Comandancia de Oviedo. del batallon Cuadores Afnca, 8, a la
Paisano Manuel Dorado Ruiz a la Comandancia de Oviedo.Comamla~cia de Huelva. ' Sargento, Cecilio Barquero Ramos,
P . M t' Rodr' F rnánd del rqimiento Infantería Tetuán, 45. a
a laaC:O~i: de ~=. e ez, la ?mandancSía d~ Teruel.. .
Paisano, Hermógenes Gutiérre:z EH- d l arge.ntl?ent' anIbagfo BlaemtLa° GoV!JUI~
zald la Co dancia d B e regllm o n anter letona,e, a roan e urgos. 7Ó I Co dan' d GeSoldado, Policarpo Herrero Serrano, ,a a man cla e. rona. ,
del batall' d la d . , d Sargento, Amado GUlll~ Martmezon e emarcaaon e reser- de l 'f e dan' d d'
va de Madrid, 1 a la Comandancia d a sep,.ma oman cla e tropas e
Navarra.' e Intendeneta, a la de Gerona.
, Soldado, Marcos Día;¡: Ruedas del
.~bo, Jose Valv;erde Castellví, del re- llrimer regimiento de Intendencía, ~ 46.·
gIn1lento I,!fantena Almansa, 18, a la Tercio.
Comzndancla de !arragona. . Soldado, Pedro Gomález Casafia, del
S.ol~o, Aurello ,Herrero Vlllar, del primer regimiento de Ferrocarriles al
regnmento Infautena Covadonga, 40, a 26.· Tercio. '
la ~ía de ~avarra.. Soldado, Emilio Gil de Manuel, del re-
PaIsano, Angel Manguez Palaetn, a gimiento Infantería Covadonga 40 al
1& primera Comandancia, 21.· Tercio. 26.· Tercio. ' ,
© Ministerio de Defensa
Soldado, Miguel Górnez Cascajares,
del Centro Electrotécnico y de Comuni-
caciones, al 26.· Tercio.
Cabo, Eleuterio Mancajón Chamorro,
del batallón Cazadores Africa, 9, al :36:
Tercio.
Cabo, Eusigio Cama;¡:ón Duefias, del
primer regimiento de Ferrocarriles, al
26.· Tercio. ..
Legionario, Miguel Garnacho Alonso,
del Tercio, al 26.· Tercio.
Altas en concepto de cornetas.
Joven, Antonio del Ama Femández,
del Colegio de Guardias Jóvenes, a la
Comandancia de La Coruña.
Paisano, Jesús González García, al
26.· Tercio.
Altas en concepto de guardias de Ca-
ballería.
Soldado, Pantale6n Grajera Lechón,
del regimiento Cazador.es Vitoria, 28.·
de Caballería, al 21.· Tercio.
Soldado, D. Cristóbal Castañeda Sán-
chez, de la Comandancia de Marina de
Vigo, apostadero de El Ferrol, a la Co-
mandancia de Zaragoza.
Paisano, Francisco Rojano Jiménez, al
S.· Tercio. .
Soldado, Antonio Sanmartín Guillén,
del regimiento Cazadores Alfonso XII,
21.° de Caballería, al S.· Tercio.
Paisano, Guillermo Huebra García, al
S.· Tercio.
Paisano, Germán Hernández Hernán-
dez, al 31." Tercio.
Soldado, Rafael Rodríguez Morilla, del
tercer regimiento de Zapadores Minado-
res, al 21.· Tercio.
Sargento, Manuel Rodrlguez Moralcs,
del cuarto regimiento Artillerfa ligera
al S.· Tercio. '
Sargento, Moisés Alberto Enrique, del
regimiento míxto Artillería Ccuta, al
21.· Tercio.
Herrador de segunda, Teófilo Hernán-
dez Santos, del regimiento Cuadores AI-
buera, 16.· de Caballería, al" :on,· Tercio.
Sargento, Salustiano Tejedor Garcia,
del regimiento mixto Artiller[a Ceuta,
a la Comandancia de Zaragoza.
Herrador de segunda, Victoriano Ro-
dríguez V~a, del regimiento Cazadores
Calatrava, JO.. de Caballería, al 21.·
Tercio.
Cabo, Juan Bernal del Olmo, del re-
gimiento Artillería de Ceuta, a la Co-
mandancia de Zaragoza.
Altas en concepto de trcmtpetas,
Paisano, Fr¡mcisco Esteban Santama-
ría, al s.. Tercio. .
. ~Idado, Julián García Tevar, del re-
gllmento de Cazadores Victoria Euge-
nia, 22.· de Caballería, al s.. Tercio.
. Trompeta, Carlos Garrido Alfonso del
regimiento Dragones de Montesa,'10.-
de Caballería, al 21.· Tercio.
El DIrector eaenJ,
P. O.
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